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TWELID TA' POEŻIJA 
Ta' MANWEL NICHOLAS BORG 
Dalgħodu smajt il-leħen helu Tiegħu 
Iġegħ'lni nikteb dak li f'qalbi nhoss, 
U bdejt inħoJs il~weġg!1a ta' ħsieb safi 
Iddur ma' demmi w tqabbad 'l idi tħożż. 
Min bħall-Poeta? Jiġi msejjaħ mn' Alla 
Biex jieqaf f'daqqa w-jerħi mn'idu x-xogħ'l! 
Min bħall-Poeta? Jimraħ fejn ħadd rifes 
Bil~uftieħ f'idu biex jorbot u ~hall! 
F'da~-ħin sabiħ li jħoss il-messa t' Alla, 
Dan jibda jixrob l-ilma tal-vrus sbieħ, 
U bħal għasfur iħoll ilsienu helu 
Biex b' ghanja sbejħa lill-ħolqien jimlieh. 
Bħalissa ma jkunx jaf ~ekk l~għanja tiegħu 
Għadx darba tidwi f'qalb ta' xi qarrej, 
'Mn:ia fit-tjubija tiegħu jibqa' jgħanni; 
Bħalissa 1-ġmieJ j>insab ġo fih werrej. 
Min bħall-Poeta? Jersaq ħdejn Min fdiena 
U jibda jsemma' leħnu kullimkien! 
Min bhalu? Jimxi id f'id mal-Mara waħda 
Li taħt Riġlejha kulma jgħix jiċkien! 
Min bħall-Poeta? Joghla w jinżel f'daqqa! 
Jixjieh bil-hsibijiet u jsir żaghżugh! 
Jara b'gha~nejh fejn hadd ma jista' jilmah; 
Ihares lejn 1-inwar ghad xejn miżrugh! 
Sew sew dal-hin jien ghadni kemm ġejt lura 
Mill-oghla sema fejn ghad ma ra hadd, 
Hemmhekk rajt lok li Ħejja mn'ewl-id-dinja 
Biex min Ihobbu :mur ġo fih kulhadd. 
Din mhix xi ghanja li jien ktibt min jeddi, 
Jien ġejt imqa1bbad nikteb minn Ġesu, 
Biex kull min jaqra jħoss il-ġmiel ire~squ 
Lejn ·1-ohla hajja fe:n isalttan Hu. 
